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МОЛИЯ-САНОАТ ГУРУҲЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ 
ВА УЛАРДАН ЎЗБЕКИСТОНДА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ 
 
Аннотация: Мақолада молия-саноат гуруҳларини шакллантиришнинг 
хорижий моделлари ўрганилган ҳамда улардан мамлакатимизда фойдаланиш 
истиқболлари ёритилган. Шунингдек, интеграциялашган корпоратив 
тузилмаларни шакллантиришга қаратилган илмий таклифлар келтирилган.  
Аннотация: В данной статье изучены зарубежные модели формирования 
финансово-промышленных групп и представлены перспективы их 
использования в нашей стране. Также, даны научные предложения по 
формированию интегрированных корпоративных структур.  
Annotation: This article discusses foreign models of formation of financial-
industrial groups and presents prospects for their use in our country. Also, scientific 
proposals for the formation of the integrated corporate structures are given. 
Калит сўзлар: савдо айланмаси, конгломерат, холдинг, молия-саноат 
гуруҳлари, монополия, инновация, капитал, интеграция, эмиссия, 
диверсификация. 
Ключевые слова: торговый оборот, конгломерат, холдинг, финансово-
промышленные группы, монополия, инновация, капитал, интеграция, эмиссия, 
диверсификация.    
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XX асрнинг 90-йилларига келиб, аксарият мамлакатларда йирик молия-
саноат гуруҳлари шакллантирилди. Ҳозирги кунда улар ўзида турли соҳалар 
саноат корхоналарини, жумладан, металлургия, кимё, машинасозлик, 
энергетика ва бошқаларни бирлаштирган тарзда мураккаб тузилмалар шаклида 
фаолият юритади. Молия-саноат гуруҳлари ўзида йирик миқдордаги капитални 
тўплаган ҳолда, янада диверсификациялашга имкон берувчи истиқболли 
ривожланиш йўналишларида фаолият юритади. Таъкидлаш жоизки, молия-
саноат гуруҳлари иштирокчиларнинг ҳақиқий имкониятлари ва 
манфаатларнинг умумийлиги асосида ташкил этилиши керак. 
Замонавий молия-саноат тузилмалари шубҳасиз, мамлакатда ва жаҳонда 
йирик иқтисодий ва молиявий марказга айланиши мумкин. Уларнинг миллий ва 
жаҳон иқтисодиётига қўшадиган ҳиссаси янги иқтисодий ҳудудни ташкил 
топишида, миллий ва жаҳон молия бозорларини ривожланишида муҳим 
аҳамиятга эга. Йирик молия-саноат гуруҳларининг савдо айланмаси дунёнинг 
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кўплаб мамлакатлари ЯИМ ҳажмидан ошиб кетади. Дунёдаги икки юзта йирик 
трансмиллий компанияларнинг умумий савдо айланмаси АҚШ, Япония, 
Германия, Франция, Буюк Британия, Италия, ХХР, Бразилия, Канада, 
Испаниядан ташқари барча мамлакатларнинг ЯИМ ҳажмидан ортиқдир. Сўнгги 
25 йилда ушбу кўрсаткич, мазкур тузилмалардаги ишчилар сони 14,4% га 
ошгани ҳолда, деярли 4 марта кўпайган[1]. 
Молия-саноат гуруҳлари миллий иқтисодиёт тармоқлари доирасида 
ишлаб чиқариш ресурсларини тўплаш, ишлаб чиқаришнинг ташкилий-
иқтисодий ҳамда технологик шароитларини яхшилашга ижобий таъсир 
кўрсатади. Масалан, саноатнинг юқори ўсиш суръатларига эришган кўпгина 
мамлакатларда (Япония, АҚШ, Германия, Франция, Буюк Британия, Швеция, 
Италия, Жанубий Корея ва бошқалар) молия-саноат гуруҳлари миллий 
корхоналар рақобатбардошлигини ошириш ва бутун иқтисодиётда 
жадаллаштирилган иқтисодий ўсишни таъминлашга йўналтирилган муҳим 
омил сифатида қаралади.  
Молия-саноат гуруҳларининг миллий ва жаҳон иқтисодиёти учун 
муҳимлиги улар шаклланиши ва фаолият юритиши жараёнларининг тегишли 
илмий таҳлилини талаб этади. Капитал ва ишлаб чиқаришнинг кенг кўламда 
бир жойга тўпланиши асосида юзага келувчи бирлашган корпоратив 
тузилмалар бугунги кунда миллий ва жаҳон иқтисодиётининг муҳим 
субъектлари бўлиб ҳисобланади.  
1-жадвал 
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Жаҳон амалиётида молия институтларига инвестиция фондлари, 
молиявий конгломератлар, пенсия фондлари, инвестиция пайчилари, суғурта 
компаниялари, кредит уюшмалари ва бошқа ташкилотлар киради. Қуйидаги 
жадвал маълумотлари кўрсатишича, молия-саноат гуруҳларининг жаҳон молия 
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муассасалари умумий активларидаги улуши 2006 йилда 19 фоизга тенг бўлган 
бўлса, 2015 йилга келиб мазкур кўрсаткич 21 фоизни ташкил қилган ҳолда 2 
фоизли пунктга ошган. Юқоридаги 1-жадвалдан кўришимиз мумкинки, молия-
саноат гуруҳлари активлари салмоғига кўра банклар ва инвестиция фондлари 
активларидан кейинги ўринни эгаллаган. Мазкур ҳолат, жаҳондаги молия 
муассасалари таркибида молия-саноат гуруҳлари фаолиятининг сезиларли 
даражада ривожланганлиги ва пировардида улар активлари ҳажмининг 
ошганлиги билан изоҳланади. 
Тадқиқотларимиз кўрсатишича, жаҳон иқтисодиётида молия-саноат 
гуруҳлари ривожланишининг қуйидаги моделлари кенг тарқалган, яъни: англо-
америка, германия, лотин ва япон.  
Англо-америка модели, Буюк Британия, АҚШ, Австралия ва Канада 
мамлакатларида амал қилади. Ушбу мамлакатларда саноатлаштиришнинг 
негизи бўлиб тадбиркорлик асосида капитал тўплаш механизми ҳисобланади. 
Капитал институционал акциядорларнинг (банклар, суғурта компаниялари ва 
пенсия фондлари) маблағлари ҳисобидан шаклланиб алоҳида ва мустақил 
акциядорлар механизми орқали фаолият юритади.  
Молия-саноат гуруҳлари ривожланишининг англо-америка моделига хос 
бўлган яна битта хусусиятли томони улардаги акционерлик капиталининг 
бирмунча тарқоқлигидир. Ушбу мамлакатлардаги молия-саноат гуруҳлари 
корпоратив капиталнинг унчалик катта бўлмаган қисмига эга бўлган кўп сонли 
мулкдорларга эга.  
Германия модели Германия ва Австрияда амал қилиб, йирик ҳамда ўртача 
корпорацияларнинг молиявий асосини банк тизими ташкил қилади, бунда 
алоҳида акциядорларнинг роли унчалик аҳамиятли эмас. Германия моделининг 
банк механизми корпоратив муносабатлар тузилмасида молия ва саноат 
тармоқлари ўртасидаги узоқ муддатли инвестиция муносабатларига 
йўналтирилган. Ушбу моделда банклар ташқи молиялаш манбаларига эҳтиёж 
сезаётган компаниялар учун қарз капиталини етказиб берувчи ҳисобланадилар.  
Германияда йирик банклар кўплаб юқори интеграллашган немис 
корпорациялари капиталининг катта қисмига эгалик қилади. Жумладан, 
Германиянинг йирик банкларидан ҳисобланган «Дойче банк» етакчи миллий 
корхоналарнинг «Даймлер-Бенц» (28,34%), «Филипп Холзман» (30%), 
«Карлстадт» (25,08%) акцияларига эгалик қилади. Мазкур банклар фақатгина 
уларнинг инновацион ривожланишидаги эҳтиёжларини молиялаштириб 
қолмасдан, балки банкнинг молиявий барқарорлигини ҳам ошириб боради.[3]  
Германия молия-саноат гуруҳларининг мувофиқлиги бирданига бир 
нечта механизмларни таъминлайди. Биринчидан, бир вақтнинг ўзида мазкур 
гуруҳга кирувчи турли компания ва фирмаларнинг бошқарма аъзоси бўлиб 
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ҳисобланган, мансабдор шахсларнинг нисбатан кичик доирасини мавжудлиги; 
иккинчидан, молия-саноат гуруҳига кирувчи молия-кредит институтлари 
мувофиқлаштирувчи ролни бажариши (бугунги кунда уларга мамлакатдаги 25 
та йирик саноат корхоналарининг 30% акцияси тегишлидир)[4]; учинчидан, 
гуруҳлар ичидаги интеграция, шунингдек, ўзаро кесишган акциялаштиришга 
(капиталда иштирок этиш) хизмат қилиши. 
Германия анъаналарининг муҳим хусусияти банк билан саноатнинг ўзаро 
узвий алоқалари билан белгиланади. Молиявий, акциядорлик, шунингдек, иш 
алоқалари асосида молия институтлари билан саноат корхоналарининг 
тармоқлараро интеграциясида барқарор горизонтал молия-саноат 
бирлашмалари содир бўлади. Ўз навбатида, концерннинг бир мунча барқарор 
негизи атрофида кўпгина  йирик ва ўрта компаниялар гуруҳланади. Ўрта 
ҳисобда гуруҳларнинг бош холдинги акцияларга эгалик қилади ва тахминан 
150 компания фаолиятини назорат қилади. Банклар нафақат инвестицион 
лойиҳаларни молиялаштиришда, балки корхоналарни бошқаришда ҳам 
иштирок этишни қабул этишади. Шунинг учун ҳам, Германияда молия-саноат 
гуруҳларини ташкил этишнинг маркази бўлиб, одатда йирик банклар 
ҳисобланади. Учта етакчи молия-саноат гуруҳлари бошида турувчи йирик 
банклар бўлиб, “Дойче Банк” АГ, “Дрезднер Банк” АГ ва “Коммерцбанк” АГ 
ҳисобланади. Уларга мамлакат акциядорлик капиталининг мос равишда 1/3, 1/4 
ва 1/8 қисми тўғри келади[5]. 
Лотин модели эса, Франция, Бельгия ва Италия мамлакатларида амал 
қилади. Бу моделда якка тартибдаги ва оилавий корпорациялар инвестиция 
компаниялари ва инвестиция банкларининг холдинглари томонидан 
бирлаштирилиши натижасида эркин корпоратив тармоқлар шаклида юзага 
келган. Капиталнинг қарама-қарши муносабатлари иқтисодий алоқаларнинг 
мураккаб тармоқларини юзага келтирди. Ушбу тармоқларда давлат 
корхоналарининг роли тобора ошиб бормоқда.  
Япон модели эса, инвестицияларни саноатга узоқ муддатга 
йўналтирилганлиги, молия ва саноат тармоқлари ўртасида яқин алоқаларнинг 
мавжудлиги билан характерланади. Мазкур моделнинг ўзига хос хусусияти 
гуруҳлашиш тенденциясидир. Хўжалик бирликлари корпоратив гуруҳларни 
ташкил этган ҳолда акцияларга қарама-қарши эгалик қилиш механизми орқали 
бир-бири билан яқин алоқа ўрнатган. Ҳар бир гуруҳнинг капитални тўплаш 
механизми гуруҳ банки ёрдамида амалга оширилади. 
Япон молия-саноат гуруҳларининг муҳим хусусияти – бош банкдан 
молиялаштиришдир. Гуруҳ ичидаги битимлар бош савдо компанияси орқали 
амалга оширилади, бу савдо компанияси гуруҳ аъзолари бўлган компаниялар 
ишлаб чиқарган маҳсулотларни сотади ва хом-ашёларни сотиб олади.  
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Япониянинг 49 та компанияси капиталлашув даражаси бўйича дунёнинг 
йирик 500 та компаниялари рўйхатига киритилган. Қуйидаги 2-жадвалда 
улардан энг йириклари келтирилган.  Ҳозирда Япониянинг йирик молия-саноат 
гуруҳларидан бири молиявий маркази йирик япон банки Мицубиси ЮФЖ 
Файнэншл Групп бўлган Мицубиси гуруҳи ҳисобланади. Гуруҳнинг таркибига 
29 та компания киради, дунёда ўз ўрнига эга бўлган Мицубиси Хеви 
Индустриз, Мицубиси Моторс Корпорэйшн, Никон Корпорэйшн, Кирин 
Бреверй Ко., кабилар мавжуд. Мицуи Сумитомо гуруҳида, Сумитомо Мицуи 
Банкинг Корпорэйшн унинг асосини ташкил этади, жумладан, унинг таркибига 
Сумитомо Хеви Индустриз, Сумитомо НЕК Корпорэйшн, Сумитомо Мицуи 
Констракшн Ко. каби компаниялар киради. 
2-жадвал 
Японияда етакчи корпорацияларнинг капиталлашуви 
 (2015 йил ҳолатига кўра)[6] 
Компаниялар Млрд.долл Компаниялар Млрд.долл 
Toyota Motor 168 Denso  38,1 
Nippon Telegraph & Telephone  90,3 Canon  33 
NTT DoCoMo  80 Sony 31,1 
Mitsubishi UFJ Financial Group 67,6 Mitsubishi Estate 28,7 
Japan Tobacco 67 Fanuc 28 
KDDI  64,8 Hitachi 27,4 
Softbank 60 Mitsubishi 26,3 
Honda Motor 57,5 Panasonic 23,5 
Sumitomo Mitsui Financial Group  52 Mitsubishi Electric 21,5 
Mizuho Financial Group 50,2 Mitsui 21,3 
Nissan Motor 44 Nintendo 16,3 
Takeda Pharmaceuticals 39,7 Komatsu 15,4 
Seven& I Holding 38,2 Inpex 14,3 
 
Японияда молия-саноат гуруҳлари ўзагини банклар ва бош савдо 
компаниялари ташкил этадилар. Япон молия-саноат гуруҳларида барча аъзолар 
томонидан таъсис этилган компаниялар мавжуд. Масалан, хориждаги нефть 
манбаларини ривожлантириш учун, ахборот технологиялари билан боғлиқ 
масалаларни ечиш учун, космик алоқалар учун тузилган компаниялар. Гуруҳ 
қатнашчилари умумий ахборот манбасидан фойдаланадилар. 
Япония банклари фақатгина кредит бериш билан чекланиб қолмасдан 
молия-саноат гуруҳларининг молиялаштириш ва ўзаро ҳамкорлик 
учрашувларини ташкил этади. Шунингдек, банк ўз мижозларига ўзаро 
ҳамкорлик қилиши учун шериклар топишда ҳамда бизнес хизматлар 
кўрсатишда ёрдамлашади. Гуруҳга кирувчи компаниялар фаолияти барқарор 
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бўлган шароитда бош банк унинг фаолиятига аралашмайди. Мабодо 
компаниянинг молиявий ҳолати ёмонлашса, бош банк рискли операцияларни 
камайтиради ҳамда бу ҳолатни бошқаришга ёрдам беради. 
Жаҳон амалиётида, молия-саноат гуруҳларини шакллантириш бир нечта 
йўллар орқали амалга оширилади: иштирокчиларнинг ташаббусига кўра, давлат 
органларининг қарорлари бўйича ҳамда ҳукуматлараро битимларга кўра. Барча 
иқтисодий-ҳуқуқий ваколатлар ҳамда тегишли юридик ва хўжалик 
мажбуриятлари билан янгидан ташкил этилган ташкилий тузилмани ўзида 
ифодаловчи акционерлик жамиятини тузиш ва алоҳида иштирокчиларнинг 
капиталларини ихтиёрий бирлаштириш бирмунча кенг тарқалган усул 
ҳисобланади. Иккинчи усул бўлиб, ташкил этилаётган молия-саноат гуруҳи 
иштирокчилари ўзларининг акция пакетларини гуруҳ иштирокчиларидан 
бирига, одатда, банк ёки молия-кредит институтига ихтиёрий равишда 
бошқаришга бериши ҳисобланади. Учинчи усул эса, гуруҳ иштирокчиларидан 
бири бошқа корхона ва ташкилотларнинг акция пакетларини эгаллашидан 
иборат бўлиб, бунинг натижасида молия-саноат гуруҳи иштирокчилари 
шаклланади. Акция пакетларини бундай эгалланиши ҳар доим ҳам ихтиёрийлик 
хусусиятига эга бўлмайди ҳамда битта компанияни бошқасига қўшилиши ва 
сингиши жараёни билан узвий боғлиқ бўлиши мумкин. Бунда, давлатга 
тегишли бўлган акциялар пакетлари, давлатга тегишли бўлган акциялар 
пакетларини ваколатли бошқаришга берилиши ёки уларнинг сотиб олиниши 
орқали молия-саноат гуруҳларини ташкил этишга олиб келганда уларнинг 
миқдори монополияга қарши қонунчилик талабларини ҳисобга олган ҳолда 
белгиланиши лозим. 
Халқаро тажрибалардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасида 
молия-саноат гуруҳлари фаолиятини ташкил қилишда қуйидаги моделлардан 
фойдаланиш мумкин деб ҳисоблаймиз: 
– Япония модели; 
– Германия модели. 
Ушбу икки моделнинг ўзига хос хусусияти шундаки, молия-саноат 
гуруҳлари фаолиятини мувофиқлаштириш вазифасини асосан банклар 
бажаради. 
Халқаро амалиётда бир қатор мамлакатларда тижорат банклари 
иштирокидаги молия-саноат гуруҳларини ташкил этиш амалиёти кенг 
тарқалган бўлиб, улар самарали фаолият кўрсатмоқда. Одатда, тижорат 
банклари иштирокидаги молия-саноат гуруҳлари аъзолари ўртасида молиявий 
ресурсларнинг самарали қайта тақсимланиши ва фаолият юритиш механизми 
қулайлиги туфайли кенг тарқалгандир. Мамлакатимизда ҳам тижорат банклари 
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ташаббускорлиги ва фаол иштирокида молия-саноат гуруҳларини ташкил 
этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.  
Банклар иштирокидаги молия-саноат гуруҳлари марказида молия-кредит 
ташкилотлари, аксарият ҳолларда йирик тижорат банки бошчилигидаги банк 
холдинги бирлашмаси туради. Одатда, улар таркибига инвестицион 
компаниялар, саноат корхоналари, савдо компаниялари, траст ва молия 
компаниялари, реклама ва консалтинг, суғурта фирмалари киради.  
Хорижий мамлакатларда банклар молия-саноат тузилмаларининг 
марказий органи ҳисобланади. Банк маълум корхоналар доирасида фаолият 
юритиши билан биргаликда уларнинг молиявий ҳолати тўғрисида аниқ 
маълумотларга эга бўлади. Бирор муаммо юзага келадиган бўлса, у зарур 
бўлган чораларни қабул қилади. Чунки, ишлаб чиқариш жараёнининг натижаси 
унинг шахсий иқтисодий манфаатларига бевосита таъсир кўрсатади. Молия-
саноат гуруҳи иштирокчиси бўлган корхонанинг молиявий ҳолати 
ёмонлашганда банк молиявий соғломлаштиришда фаол қатнашади, маълум бир 
пул оқимларини ва тузилмавий ўзгартиришларни ўтказишда банкдан барқарор 
молиявий ҳолат талаб этилади.  
Тижорат банкларининг интеграциялашган тузилмалар таркибида 
иштирок этиши натижасида фаолият кўламини кенгайтириш,  саноат билан 
мустаҳкам муносабатларни ўрнатиш, ўзаро фойдали инвестицион лойиҳаларни 
ҳамкорликда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ҳамда инвестицион сиёсатни 
самарали юритишда қулай имкониятлар яратилади. Шунингдек, мазкур 
тузилмалар доирасида инвестицион сиёсат юритиш тижорат банкларига бир 
қатор қулайликларни юзага келтиради. Булар жумласига, ишончли 
мижозларнинг мавжудлиги, улар молиявий ҳолатини доимий таҳлил қилиш 
имконияти, инвестицион лойиҳалар бўйича тизимли назоратнинг йўлга 
қўйилиши, инвестицион жараёнларни прогнозлашни яхшилаш ҳисобига банк 
рақобатбардошлигини ошириш, мижозларнинг илмий ва ишлаб чиқариш 
фаолиятининг истиқболли йўналишларини ҳисобга олган ҳолда 
ихтисослаштиришни чуқурлаштириш, юқори илмий сиғимли ишлаб 
чиқаришларни ташкил этишга қаратилган инвестицион лойиҳаларни ишлаб 
чиқиш даражасини ошириш ва бошқалар. 
Таъкидлаш жоизки, молия-саноат гуруҳларининг шакллантирилиши ва 
фаолият юритиши орқали, биринчидан, банк капиталини саноатга йўналтириш 
муаммоси ҳал этилади; иккинчидан, бутун банк тизимига бўлган ишонч ортади 
ва унинг тузилмаси такомиллашади; учинчидан, молия-саноат гуруҳлари 
ўртасида янги йирик ташкилотларни жалб этиш учун, банклар ўртасида эса 
гуруҳнинг энг фойдали иштирокчиларига хизмат кўрсатиш бўйича 
рақобатлашув жараёни кучаяди. 
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Фикримизча, миллий иқтисодиётда молия-саноат гуруҳларини 
шакллантиришнинг молиявий-иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлигини 
асослаш жараёнида қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш лозим: 
1. Иқтисодиётда молия-саноат гуруҳларини шакллантиришнинг 
лойиҳасини ишлаб чиқиш ва мавжуд имкониятларни таҳлил этиш. 
2. Молия-саноат гуруҳларини юқори илмий сиғимга эга бўлган 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналтириш ҳамда улар фаолиятини 
диверсификациялаш имкониятларини ҳисобга олиш лозим.  
3. Ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ва уларга бўлган талабни ўрганиш. 
4. Молия-саноат гуруҳлари фаолиятига таъсир этувчи иқтисодий 
омилларни баҳолаш. 
5. Молия-саноат гуруҳлари фаолиятини бошқариш стратегиясини ишлаб 
чиқиш. 
Мамлакатимизда ишлаб чиқариш корхоналарининг вертикал 
интеграцияси орқали холдинглар шаклидаги молия-саноат корпоратив 
тузилмаларини шакллантириш ва улар фаолиятига тижорат банкларининг 
инвестицияларини йўналтириш амалиётини ривожлантириш лозим. Мазкур 
интеграциялашган тузилмаларга ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош 
юқори илмий сиғимли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи технологик ва 
кооперацион алоқадор корхоналарни жалб этиш ҳамда улар фаолияти такрор 
ишлаб чиқаришнинг барча босқичларини қамраб олишига ҳамда 
корхоналарнинг молиявий ва ишлаб чиқариш салоҳиятини оширишга 
қаратилган лойиҳаларни жорий этишга алоҳида аҳамият бериш лозим. 
Мазкур корпоратив тузилмаларда ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва 
савдо корхоналарининг интеграциясини таъминлаш, шунингдек, тузилма 
таркибига бошқа корхоналарни шартнома асосида жалб этиш тизимини яратиш 
лозим.  
Интеграциялашган тузилма таркибига кирувчи корхоналар фаолиятини 
мувофиқлаштирувчи асосий компания фаолиятида қуйидаги йўналишларга 
алоҳида эътибор бериш лозим деб ҳисоблаймиз: 
– стратегик ривожланиш ва маркетинг фаолиятини ташкил этиш; 
– ишлаб чиқаришга инновацияларни татбиқ этиш ва истиқболли 
лойиҳаларга инвестицияларни жалб этиш; 
– фаолият натижаларини иқтисодий таҳлил этиш ва истиқболни 
прогнозлаштириш; 
– акционерлар билан корпоратив муносабатларни самарали ташкил 
этиш ва бошқариш; 
– тузилма доирасида ягона илмий-техникавий ва инвестициявий 
сиёсатни шакллантириш ва бошқалар. 
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Ўзбекистон Республикасида молия-саноат гуруҳларини шакллантириш 
жараёнини иқтисодиётни истиқболдаги иқтисодий ўсишининг ва 
модернизациялашнинг умумий дастурлари доирасида амалга ошириш мумкин. 
Молия-саноат гуруҳларини шакллантириш стратегияси республикадаги мавжуд 
иқтисодий жараёнларга, таъминот ва сотув бозорлари таҳлилига, умумдавлат 
устувор йўналишларига, мамлакат ичидаги ва бошқа минтақалардаги 
корхоналарнинг мураккаблашган алоқаларига асосланиши керак. Мазкур 
стратегия антимонопол сиёсат, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик каби 
бошқа дастурларни амалга ошириш билан ўзаро мослашиши лозим. Хорижий 
молия-саноат гуруҳлари тажрибасига таянган ҳолда алоҳида гуруҳларнинг 
муайян фаолият бўйича ихтисослашувига эришиш лозим, бу ҳолат тайёр 
маҳсулотлар сифатини ошириш ҳамда технологияларни такомиллаштириш 
жараёнида муҳим ўрин тутган ҳолда саноат тармоқлари ишлаб чиқариш ва 
илмий-техник салоҳиятининг жадал ривожланишига қулай шароит яратади. 
Мамлакатимизда молия-саноат тузилмаларини шакллантиришда 
қуйидагиларга алоҳида аҳамият бериш лозим: 
– молия-саноат капитали интеграциясини таъминлаш орқали юқори 
даражада интеграциялашган корпоратив тузилмаларни шакллантириш ва 
уларда замонавий технологиялар асосида экспортга йўналтирилган юқори 
илмий сиғимли маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш лозим; 
– тижорат банклари томонидан корхоналарнинг акциялари ва 
улушларини сотиб олиш орқали уларнинг устав капиталига йўналтирилган 
қўйилмаларни ошириш асосида банклар ва корхоналар ўртасида капитал 
интеграциясини кучайтириш лозим; 
– интеграциялашган молия-саноат корпоратив тузилмаларда тижорат 
банкларининг иштирокини таъминлаш ва улардаги истиқболли лойиҳаларни 
молиялаштиришни инобатга олган ҳолда, уларнинг капиталлашув даражасини 
қўшимча акциялар эмиссияси ҳисобига ошириш ва инвестиция фаолиятини 
кенгайтириш лозим; 
– капиталлашув даражаси юқори бўлган тижорат банклари ҳамда 
уларнинг саноат тармоқларидаги йирик мижозлари билан ушбу тижорат 
банклари етакчилигида молия-саноат гуруҳларини ташкил этишни босқичма-
босқич амалга ошириш ва уларда юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулотлар 
ишлаб чиқаришга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш лозим. 
– иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларда, инвестиция дастурларини 
амалга оширишда, биринчи галда иқтисодиётнинг реал тармоқларига 
инвестиция киритиш учун маблағлар жалб этишда тижорат банкларининг фаол 
иштирокини ривожлантириш. 
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– қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш, тайёр маҳсулотларни 
ишлаб чиқариш, уларни транспортировка қилиш, савдо ва бошқа замонавий 
бозор хизматларни кўрсатишга ихтисослашган ҳамда ўз ичига замонавий 
юқори технологиялар билан жиҳозланган ишлаб чиқариш, савдо ва сервис 
хизматларини кўрсатувчи корхоналарни қамраб олган корпоратив 
тузилмаларни шакллантириш лозим; 
– қайта ишлаб чиқариш саноатидаги корхоналар ва молиявий 
институтлар интеграцияси асосида юқори қўшимча қийматга эга тайёр 
маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи, маҳсулотлар сотувчи, хизматлар кўрсатиш 
билан шуғулланувчи юқори интеграциялашган корпоратив тузилмаларни 
шакллантириш ва унинг доирасида юқори сифатли ва рақобатбардош 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ҳамда инновацион фаолиятни ривожлантиришга 
қаратилган мақсадли лойиҳаларни амалга ошириш лозим. 
Молия-саноат гуруҳлари фаолият юритишининг жаҳон тажрибасини 
ўрганиш асосида шуни айтиш мумкинки, улар саноатни модернизациялаш 
ҳамда янги иш ўринларини яратишнинг таъсирчан инструменти бўлиб хизмат 
қилади. Саноат корхоналарини, молиявий ва тижорат тузилмалари билан 
бирлашиши мамлакат иқтисодиёти реал секторининг тикланиши ва тараққий 
этишига ёрдам беради. Мамлакатимизда молия-саноат гуруҳларини 
шакллантириш ишлаб чиқариш суръатларини ўсишига, банк-молия тизимини 
янада ривожланишига ҳамда пировард натижада аҳоли турмуш фаровонлигини 
ошишига ҳизмат қилади. 
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